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Introduction 
Il a été montré que l’addiction à Internet était relié à: 
- La provision sociale (Caplan, 2007) 
- L’impulsivité (urgence et manque de persévérance) (Billieux et al., 2010) 
Les conséquences d’une passion obsessionnelle sont similaires aux symptômes d’addiction (Lafrenière et al., 2009) 
 
Aucune étude n’a examiné: 
- les relations entre addiction à Internet et la passion  
- Une modélisation des relations entre l’addiction à Internet, l’impulsivité, la passion et la provision sociale 
 
Objectifs: 
1) Examiner les facteurs pertinents qui influencent l’addiction à Internet 
2) Créer un modèle intégratif 
 
Hypothèses: 
1) L’addiction à Internet est corrélée significativement avec la passion obsessionnelle, l’impulsivité et la provision sociale 
2) La passion obsessionnelle est corrélée significativement avec l’impulsivité et la provision sociale 




























L’impulsivité est relié à l’addiction à Internet: - Urgence: Utilisation d’Internet et perte de contrôle de cette utilisation en présence d’émotions fortes 
                                                                                 - Manque de persévérance: Pensées intrusives à propos d’Internet 
Stratégie de coping: Internet  est utilisé pour gérer des émotions ou des pensées négatives (Billieux et al., 2010) 
 
Tant la passion obsessionnelle que la passion harmonieuse sont reliées à l’addiction à Internet:  
 - La passion obsessionnelle est influencée par des facteurs externes (urgence et manque de persévérance) 
   - l’addiction à Internet est influencée par des facteurs internes (recherche de sensation et provision sociale) 
 
En bref:  
 - L’impulsivité et la passion expliquent l’addiction à Internet 
 - l’impulsivité et provision sociale expliquent la passion 
 - l’utilisation dysfonctionnelle d’Internet = trouble primaire vs trouble secondaire 
Échantillon 
502 participants tout venant de 
la communauté: 
 - 356 F et 146 M 
 - Moyenne d'âge: 28.19 
 - Activité principale sur Internet 
 57.3% Communication 
 28.9% Recherche 
 11.6% Jeux vidéo 
 1.3% Achats en ligne 
 1% Programmation 
 
Procédure 
Enquête en ligne 
 
Mesures 
- Internet Addiction Test 
- UPPS Impulsive Behavior Scale 
- Passion Scale 
- BDI-II 
- STAI-T 
- Social Provision Scale 
Age Manque de 
persévérance 
Urgence Réasssurance 
de sa valeur 
Besoin de se 
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